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1  Per legge, sulla base del grado di inattivazione enzimatica e di denaturazione delle proteine solubili, il latte 
pastorizzato viene suddiviso in cinque grandi categorie: latte pastorizzato, latte fresco pastorizzato, latte fresco 
pastorizzato a temperature elevate, latte microfiltrato pastorizzato, latte fresco pastorizzato di alta qualità. 
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Nuovi gusti (yogurt)
Chips che imitano altri
Analcolici imitativi
Bevande tipo cola
Sono nuovi per 
l’impresa ma 
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10 Le strategie di innovazione nelle piccole imprese: tra competenze e relazioni. Uno schema di analisi e una ricerca 



















Tabella 3.3  Le variabili –guida  per l’analisi della dinamica di risorse e competenze aziendali 
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11 I nuovi principi PIMS. La gestione dell’impatto sul profitto., P. Ceccarelli e K. Robets. 
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Lo yogurt è  il latte fermentato da microrganismi specifici (Lactobacillus bulgaricus e 





























Yogurt a coagulo 
rotto
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12 Con tale termine si intendono quei prodotti che hanno effetti benefici scientificamente provati sull’organismo, quali 
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TENDENZA VERSO UNA 




























DEI MODELLI DI 
CONSUMO
CRESCITA PASTI FUORI CASA
SVILUPPO DELLA GDO NELLE REGIONI 
MERIDIONALI
CRESCITA DEI CONSUMI SALUTISTICI
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❏ laboratorio esterno indicare il costo      €/anno 
28 Come è ripartito il costo di trasformazione dei tre principali prodotti biologici della Vostra azienda? 
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